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Namen diplomskega dela z naslovom Izdelave pametne embalaže kreme za 
sončenje je bil, oblikovati in izdelati pametno embalažo, ki bo opozarjala na 
intenzivnost sevanja UV žarkov. 
Za izdelavo pametne embalaže kreme za sončenje smo se odločili, ker je 
izpostavljenost UV žarkom eden glavnih vzrokov za nastanek veliko vrst kožnega 
raka. 
V teoretičnem delu smo definirali pojem embalaže in pametne embalaže ter opisali 
embalažne materiale, ki smo jih kasneje za embalažo tudi uporabili. Opisali smo 
elektrofotografski tisk, UV indikator ter programe, ki se uporabljajo pri izdelavi 
embalaže ter oblikovanju dizajna. Podali smo zahteve za označevanje kozmetičnih 
izdelkov in opravili raziskavo slovenskega in tujega trga na področju embalaž krem 
za sončenje. V praktičnem delu smo izdelali sekundarno embalažo kreme za 
sončenje. Oblikovali smo etikete za tri kreme za sončenje z različnim faktorjem 
zaščite, ki so vstavljene v sekundarni embalaži. Poiskali smo najprimernejši UV 
indikator in ga vključili v sekundarno embalažo. Naš končni izdelek je sestavljen iz 
sekundarne embalaže in treh različnih krem za sončenje z različnimi faktorji zaščite. 
Na vrhu sekundarne embalaže je vključen UV indikator, ki nas opozarja na jakost 
sevanja UV žarkov in potrebo po nanosu kreme za sončenje.  
 






The aim of this diploma thesis titled “The making of smart packaging for sunscreen 
products” was to design and create smart packaging that will warn it’s user about 
the harmful effects of UV radiation – mainly because exposure to UV radiation is 
one of the primary causes of developing skin cancer.  
Theoretical work consist of defining the terms “packaging” and “smart packaging” 
and describing packaging materials, which were later also used for our packaging. 
We also described electrophotography printing, UV indicator and programs that are 
used in packaging production and designing. We included the regulations for 
cosmetic labeling and researched Slovenian and foreign markets regarding the use 
of sunscreen.  
Practical part of our work was focused on making the secondary sunscreen 
packaging. We designed labels for three different factors of sunscreen, which are 
inserted in secondary packaging. We found the most appropriate UV indicator and 
incorporated into our secondary packaging. Our final product is composed of 
secondary packaging and three different sunscreens with three different sun 
protection factors. UV indicator that warns us about applying the sunscreen is 
included on top of the secondary packaging.  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
CAD  (ang. Computer Aided Design) – Računalniško podprto 
konstruiranje  
 




QR code  (ang. Quick Response Code) –  matrična, dvodimenzionalna črtna 
koda  
 








V vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečujemo z najrazličnejšimi 
embalažami. Embalaža je prvi stik kupca oziroma uporabnika s produktom, zato 
mora biti vizualno dodelana in čim bolj uporabna. Sprva je bila embalaža namenjena 
zgolj varovanju produkta, danes pa dobiva nove večpomenske vloge. Poleg vloge, 
da embalaža pritegne pozornost, se pojavlja tudi pametna embalaža, ki ima vlogo 
varovanja uporabnika.  
Izpostavljenost soncu je eden od glavnih dejavnikov tveganja za razvoj različnih  vrst 
kožnega raka. Odločili smo se, zasnovati embalažo za kremo za sončenje, ki nas 
bo opozarjala na jakost ultravijoličnega (UV) sevanja in na tak način prispevala k 
večji učinkovitosti uporabe kreme za sončenje ter posledično tudi k večji 
ozaveščenosti o pomembnosti zaščite pred sevanjem UV žarkov.  
V tujini smo našli nekaj primerov podobne embalaže. Problem embalaž, ki so v tujini 
že na trgu, je zahtevna izdelava, kar povzroči zvišanje cene izdelka za zaščito pred 
soncem, in posledično se zato malo proizvajalcev krem za sončenje odloči za 
izdelavo tovrstne embalaže.  
Namen diplomskega dela je bil izpostaviti problem nevarnosti UV sevanja, ki se ga 
ljudje premalo zavedajo, ter zasnovati cenovno dostopno prodajno embalažo, ki bo 
vsebovala UV indikator in uporabnike opozarjala na nanos kreme za sončenje. 
Poleg uporabnosti embalaže smo želeli dati poudarek tudi njenemu izgledu in 
zasnovati embalažo, ki bo vizualno drugačna od množice produktov krem za 
sončenje.  
V programu EngView Package Diplay & Designer smo izdelali sekundarno 
embalažo, ki je sestavljena iz dveh delov. Veliko pozornosti smo posvetili tudi 
dizajnu embalaže, ki smo ga oblikovali v programu Adobe Illustrator CC. Poleg 
sekundarne embalaže smo izbrali tudi primerno primarno embalažo ter za embalažo 
v programu Adobe Illustrator CC oblikovali etikete. Izbrali smo najprimernejši UV 
indikator ter ga vključili na embalažo. Zasnovali smo embalažo, v kateri so vključene 
tri kreme za sončenje z različnim faktorjem zaščite, za različne tipe kože. 
Pred raziskovanjem smo si zastavili naslednje hipoteze: 
1. Pametne embalaže kreme za sončenje še ni na slovenskem tržišču. 
2. Embalaže krem za sončenje, ki so na slovenskem tržišču, so si oblikovno 
zelo podobne.  
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3. Primeren material za sekundarno embalažo kreme za sončenje je karton. 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1  DEFINICIJA EMBALAŽE 
Beseda embalaža izvira iz francoskega jezika in pomeni nosilec oziroma ovoj, v 
katerega zavijemo, polnimo ali vstavimo blago. V slovenskem jeziku poznamo za 
embalažo tudi izraz ovojnina. [1] 
Glavna naloga embalaže je, da izdelek zavaruje pred številnimi vplivi iz okolja, ki ga 
lahko uničijo in poškodujejo na poti od proizvajalca do kupca. [2] 
Embalaža je ena izmed najbolj obsežnih skupin grafičnih izdelkov, ki je ne more 
nadomestiti digitalna informacijska tehnologija, zato je tudi vse bolj perspektivna 
skupina grafičnih izdelkov. Mednje sodijo ovojnice, vrečke, zloženke, pločevinke, 
plastenke, tulci in drugo. Pomen embalaže se je skozi čas spreminjal, sprva so 
embalažo tiskali zgolj zaradi informiranja uporabnika o izdelku. Kasneje so ugotovili, 
da dobro oblikovana, atraktivna embalaža privablja kupce. [3] 
 
2.2 PAMETNA EMBALAŽA 
Funkcija embalaže se je skozi čas spreminjala. Najprej je bila namenjena zgolj 
varovanju izdelka, nato sta v ospredje prišla blagovna znamka in videz. Podjetja so 
z zunanjostjo embalaže poskušala pritegniti pozornost kupcev. Danes pa, poleg 
naštetega, embalaža dobiva še novo vlogo, in sicer gre za zaščito uporabnika pred 
vsebino v embalaži, seznanja ga o načinu in potrebi po uporabi izdelka. V zvezi s 
tem sta se uveljavila izraza aktivna in pametna oziroma inteligentna embalaža. 
Aktivna embalaža varuje in ohranja vsebino embalaže, medtem ko pametna 
zaznava spremembe v okolju ali izdelku ter jih vizualno odseva. [4] 
Termini aktivna, inteligentna in pametna embalaža se torej nanašajo na sistem 
embaliranja, ki se uporablja za živila, farmacevtske izdelke in druge vrste produktov. 
Izrazi so močno povezani. Aktivna embalaža običajno pomeni, da ima embalaža 
aktivne funkcije izven običajnega obvladovanja in zaščite proizvoda. Inteligentna in 
pametna embalaža običajno vključuje sposobnost zaznavanja ali merjenja lastnosti 
izdelka, notranjo atmosfero pakiranja ali transportnega okolja. Te podatke lahko 
posreduje uporabnikom ali pa sproži aktivne funkcije embalaže. Embalaža lahko 
vključuje pametne materiale ali programsko opremo. [5] 
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Glede na delovno definicijo so nekateri tradicionalni tipi embaliranja lahko označeni 
za aktivne ali inteligentne, pogosteje pa se izrazi uporabljajo s tehnološko 
naprednejšimi sistemi, kot so mikroelektronika, računalniške aplikacije, 
nanotehnologija itd. [5] 
 
2.3 RAZVRŠČANJE EMBALAŽE 
Embalažo razvrščamo glede na namen uporabe, embalažni material in trajnost. [1] 
2.3.1  Namen uporabe embalaže 
Glede na namen uporabe embalaže oziroma glede na osnovno funkcijo embalaže 
ločimo prodajno oziroma primarno embalažo, ovojno oziroma sekundarno 
embalažo ter transportno oziroma terciarno embalažo. [1] 
Prodajna embalaža obdaja in varuje osnovno enoto blaga. Poleg varovanja izdelka 
ima prodajna embalaža tudi funkcijo pospeševanja prodaje, tako  da s svojo obliko 
in videzom pritegne pozornost kupca. Prav tako varuje pakirano blago pred 
razsutjem, razlitjem, mikroorganizmi, svetlobo in mehanskimi poškodbami.  
Ovojna, skupinska ali sekundarna embalaža je embalaža, ki obdaja več osnovnih 
enot različnega ali enakega blaga v prodajni embalaži. Ovojna embalaža dodatno 
varuje produkt pred zunanjimi vplivi in poškodbami. [1] 
Transportna, prevozna ali terciarna embalaža je embalaža, ki je namenjena 
skupnemu pakiranju več prodajnih enot. Zavaruje blago predvsem pred poškodbami 
med transportom in skladiščenjem. Prav tako mora omogočati lažji transport in 
skladiščenje. Izbira embalažnega materiala je odvisna od vrste transporta. 
Transportna embalaža praviloma ne pride v stik s kupcem, zato njen videz ni 
ključnega pomena. [1] 
2.3.2 Material 
Glede na material ločimo kovinsko, stekleno, leseno, plastično, tekstilno, papirno in 
kartonsko ter kompleksno embalažo, ki je sestavljena iz več različnih materialov. 
Skupine embalažnih materialov se znotraj skupine še razčlenijo. Najbolj razčlenjeno 
je področje plastične embalaže, kjer je vrsta različnih polimernih materialov, ki se 
med seboj razlikujejo po sestavi in značilnostih. [1] 
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2.3.3 Trajnost embalaže 
Embalažo glede na trajnost delimo na povratno oziroma vračljivo embalažo in 
nepovratno ali nevračljivo embalažo. Povratna embalaža je embalaža, ki jo 
uporabnik po uporabi vrne proizvajalcu, torej je zagotovljeno nadzorovano kroženje 
embalaže. Vračilo embalaže si proizvajalec navadno zagotovi z uvedbo plačila 
kavcije. Najpogosteje je povratna embalaža transportna embalaža, v nekaterih 
primerih pa tudi prodajna.  [1] 
 
2.4 EMBALAŽNI MATERIALI 
Najpomembnejša funkcija embalaže je varovanje pakiranega blaga. Ravno zaradi 
tega je izbira pravilnega materiala za izdelavo embalaže eden izmed najbolj 
pomembnih dejavnikov. Pri izbiri materiala moramo upoštevati njegovo sestavo, 
fizikalne in kemijske lastnosti ter ceno. Najpogosteje uporabljeni materiali so steklo, 
papir in karton, kovina in plastika. [1] 
2.4.1 Papir in karton  
»Papir je ploščat, porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaken 
rastlinskega izvora. Osnovni surovinski papir je les, ki je prav tako sestavljen iz 
vlaknin, vendar je les neporozen, vlakna pa so tesno strnjena in večinoma strogo 
paralelno uravnana.« [1] 
Papir, karton in lepenka so sestavljeni iz vlaknin, vendar se med seboj po lastnostih 
razlikujejo. Papir ima gramaturo do 255 g/m2, karton med 150 g/m2 in 600 g/m2 in 
lepenka nad 255 g/m2. Izraz lepenka se uporablja za debelejši karton, ki ga ni možno 
ukrivljati. Proizvajajo ga iz mokrih listov papirja, ki jih zlagajo v sloje drugega nad 
drugim, jih nato stiskajo in sušijo. Zaradi večje debeline ima lepenka zelo dobre 
mehanske lastnosti. Kot lepenka se definirajo tiste vrste kartona, ki imajo gramaturo 
višjo od 600 g/m2. [1] 
Papir lahko poleg delitve glede na gramaturo delimo tudi glede na sestavo 
(brezlesni, lesovinski), glede na obdelavo površine (premazani, nepremazani, 
pigmentirani) in glede na uporabnost. [2] 
Kadar želimo za izdelavo embalaže uporabiti papir, karton ali lepenko, moramo 
upoštevati specifične zahteve uporabnika, kot so učinki vlage, temperature, 
svetlobe, mikroorganizmov. Lastnosti materiala izbiramo glede na uporabnost 
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izdelka. S primerno izbiro vlaknin, dodatkov ter površinske zaščite dosežemo 
ustreznost glede na blago, ki ga embaliramo. Embalažni papir se med seboj 
razlikuje glede na vlaknine, gramaturo, fizikalne lastnosti (mehanska trdnost, 
optične lastnosti in lastnosti površine), kemijske in mikrobiološke lastnosti ter 
lastnosti tiskarske prehodnosti. [2] 
Kartonska in papirna embalaža sta zelo prilagodljivi in uporabni v različnih vejah 
predelovalne industrije. [2] 
2.4.2 Plastika 
Plastična embalaža je sestavljena iz materialov na osnovi polimerov. Polimeri so 
snovi, ki so sestavljene iz ponavljajočih se enot monomerov. Sintetični polimeri so 
najmlajši med vsemi embalažnimi materiali. Nastajajo s sintezo velikega števila 
monomerov v polimere. Največjo polimerno skupino predstavljajo polimerni plastični 
materiali oz. plastika. Polimerne plastične materiale delimo na dve skupini, in sicer 
na termoplaste in duroplaste. Termoplasti se pod vplivom toplote zmehčajo in se na 
ta način lahko preoblikujejo. Duroplasti so prostorsko ireverzibilno zamreženi, pri 
čemer dobijo trajno obliko in se ne topijo. Najpogosteje uporabljena skupina 
polimernih plastičnih materialov za proizvodnjo embalaže in širše so termoplasti. V 
zadnjem času se za embalažo vse bolj uveljavljajo biorazgradljivi polimeri. [1] 
2.4.3 PET– Poli(etilen-tereftalat) 
PET spada v skupino poliestrov in predstavlja enega najpomembnejših materialov 
za embalažo. Najpogosteje se uporablja za embaliranje pijač. Amorfni PET se 
uporablja za izdelavo termoformirane, vbrizgane in pihane embalaže različnih oblik. 
Je ključni polimer za izdelavo embalaže brezalkoholnih pijač. Vedno pogosteje se 
uporablja tudi na področju embalaže za kozmetiko. Uporablja pa se tudi za izdelavo 
embalaže, pri kateri je potrebna dobra toplotna obstojnost, za embaliranje hrane, ki 
se pripravlja v mikrovalovni pečici, za medicinsko embalažo, ki jo je potrebno 
sterilizirati, in za mnoge druge izdelke. [1] 
2.4.4 Aluminij 
Aluminij je kovina, ki jo zaradi nizke gostote uvrščamo med lahke kovine. Ima tudi 
dobro električno in toplotno prevodnost, visoko trdnost, odpornost proti koroziji ter 
odlične zaporne lastnosti. Tehnološki proces proizvodnje aluminija je izredno 
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zahteven, zato je njegova cena relativno visoka. Zaradi visoke cene je postala 
reciklaža aluminija v svetu zelo razširjena. Dobra lastnost aluminja je, da se z 
reciklažo njegova kvaliteta ne zmanjša. [6] 
 
2.5 RECIKLAŽNI ZNAKI 
Za čim bolj uspešno recikliranje je pomembno učinkovito ločevanje odpadkov, in 
sicer glede na vrsto materiala. Zato mora biti informacija o sestavi embalaže podana 
že pri oblikovanju embalaže. Zakonodaja Evropske unije določa, da morajo izdelki 
nositi ustrezne znake za varovanje okolja. Za označevanje embalaže so v uporabi 
mednarodno določene identifikacijske oznake ali reciklažni simboli. [1] 
Okoljsko označevanje embalaže v Evropski uniji ureja Odločba komisije o določitvi 
prepoznavanja embalažnih materialov. Najbolj razširjen znak je Mobiusova zanka 
(slika 1). Znak predstavljajo tri puščice, ki so povezane v trikotnik. Vsaka puščica 
simbolično predstavlja del verige v sistemu reciklaže (zbiranje, predelavo in 
ponovno uporabo izdelka). V središčnem polju trikotnika se nahaja identifikacijska 
številka materiala, pod to oznako pa je večkrat zapisana tudi kratica materiala. Znak, 
ki prikazuje uporabnika embalaže in koš, opozarja, da je potrebno embalažo odvreči 
na primerno mesto. Znak z dvema vzporednima puščicama, ki kažeta v nasprotno 
smer, se uporablja za označevanje vračljive embalaže. [1] 
 
Slika 1: Mobiusova zanka [7] 
 
2.6 OZNAČEVANJE KOZMETIČNIH IZDELKOV 
Evropska zakonodaja narekuje informacije, ki morajo biti navedene na embalaži 
kozmetičnih izdelkov. Na embalaži mora biti naveden seznam sestavin, varnostna 
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opozorila in čas uporabe po odprtju embalaže oziroma rok trajanja. Na embalaži 
mora biti naveden tudi namen izdelka, če ta ni razviden iz izdelka samega. [8] 
Glede na kozmetično zakonodajo mora biti na embalaži naveden podatek o neto 
količini, torej o količini produkta v času polnjenja. Navaja se v gramih ali mililitrih. 
Oznaka o neto količini ni zahtevana za produkte, pri katerih je količina manjša od 5 
g oziroma 5 ml, za izdelke za enkratno uporabo ali brezplačne vzorce. [8] 
Na embalaži mora biti obvezno vključen seznam sestavin, ki mora biti vedno v enaki 
obliki in mora upoštevati enaka določila: označen mora biti z izrazom »sestavine« 
ali »ingredients«, sestavine morajo biti navedene v padajočem vrstnem redu glede 
na maso, uporabljeno mora biti INCI ime sestavine, za mešanice dišav se uporablja 
izraz »parfum«, razen za določene dišave, ki se jih mora navesti z INCI 
nomenklaturo, za označevanje barvil se uporablja mednarodna CI nomenklatura. 
Vsak kozmetični izdelek, ki ima rok trajanja manj kot 30 mesecev, mora imeti na 
embalaži naveden minimalni rok trajanja. Če ima kozmetični izdelek rok trajanja več 
kot 30 mesecev, se lahko namesto simbola za minimalni rok trajanja navede 
časovno obdobje po odprtju izdelka. Izdelki, ki se ob normalni uporabi ne pokvarijo, 
ne zahtevajo označevanja roka trajanja. [8] 
 
2.7 ELEKTROFOTOGRAFSKI TISK 
Elektrofotografski tisk spada pod elektrostatične tehnike tiska, ki temeljijo na 
elektrostatično nabitih upodobitvenih nosilcih ali materialih, ki so posebej 
premazani. Na materialu nastane najprej elektrostatična latentna slika, ki postane 
vidna zaradi primernega elektrofotografskega, ionografskega ali magnetografskega 
procesiranja. [3] 
Pri elektrofotografskemu tisku se uporablja fotoprevodne, elektrostatično nabite 
upodobitvene nosilce, v katerih nastane latentna slika analogno projiciranih ali 
digitalnih tiskovnih elementov. Ko se elektrofotografska barva oziroma toner 
prenese in zatali na tiskovnem materialu, latentna slika postane vidna. Namesto da 
površino polvodniškega valja razelektri projicirana fotografska slika, se uporablja 
računalniško voden laserski žarek, ki na njem osvetljuje (elementarne) rasterske 




2.8 RAČUNALNIŠKI PROGRAM ENGVIEW PACKAGE & DISPLAY DESIGNER 
EngView Package & Display Designer Suite je celovita CAD/CAM programska 
oprema za 2D oblikovanje embalaž iz kartona. Program ponuja orodja, ki 
omogočajo izris embalaže in kasnejšo pretvorbo v realističen 3D model embalaže. 
Prav tako ponuja vrsto že konstruiranih embalaž in uporabniku na tak način olajša 
delo. Program je integriran s programom Adobe Illustrator, kar pomeni, da lahko v 
programu Adobe Illustrator oblikujemo dizajn embalaže in ga uvozimo v EngView, 
kjer dobimo realističen prikaz 3D modela embalaže. [9] 
 
2.9 RAČUNALNIŠKI PROGRAM ADOBE ILLUSTRATOR 
Adobe Illustrator je program podjetja Adobe Systems in je namenjen urejanju 
vektorske grafike. Najnovejša različica programa je Adobe Illustrator CC 2017, ki je 
že enaindvajseta različica programa. Namenjen je izdelavi logotipov, ilustracij, skic 
ter različnih dizajnov. [10] 
 
2.10  PREGLED PRODAJNE EMBALAŽE KREM ZA SONČENJE 
2.10.1  Stanje raziskav na slovenskem trgu 
Stanje embalaž za kreme za sončenje na slovenskem trgu smo preverjali predvsem 
osebno, v poslovalnicah, kjer te kreme prodajajo. Obiskali smo drogerije Dm in 
Müller ter veleblagovnici Spar in Mercator. V vseh poslovalnicah, ki smo jih obiskali, 
se kreme za sončenje nahajajo na posebnem za to namenjenem oddelku. Najprej 
smo se osredotočili na iskanje pametne embalaže kreme za sončenje, vendar 
takšne embalaže na slovenskem trgu nismo našli, zato smo se osredotočili na 
iskanje sekundarne embalaže. Raziskava je pokazala, da je nizek odstotek krem za 
sončenje pakiran v sekundarni embalaži, ki izdelek še dodatno zavaruje in omogoča 
več prostora za informacije o produktu. 
V drogerijah Dm imajo veliko izbiro najrazličnejših krem za sončenje, vendar kreme 
s sekundarno embalažo nismo našli. Večina krem je v oranžni, rumeni in modri 
barvi. Prav tako se pogosto pojavlja rjava barva.  
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V veleblagovnicah Spar in Mercator nismo našli kreme za sončenje s sekundarno 
embalažo. Kreme so večinoma v oranžni, modri in rjavi barvi. 
Edina poslovalnica, kjer smo našli kreme za sončenje pakirane v sekundarni 
embalaži, je poslovalnica Müller. Ugotovili smo, da so kreme, ki so pakirane v 
sekundarni embalaži, cenovno dražje od tistih brez sekundarne embalaže. Cena je 
najmanj 10 € višja. Tudi kreme s sekundarno embalažo so v oranžni, modri, rumeni 
ali rjavi barvi (slika 3).  Le malo krem je v drugih barvah. Najbolj je izstopala krema 




Slika 2: Kreme za sončenje v trgovini Müller [arhiv avtorja] 
 
Slika 3: Kreme za sočenje proizvajalca La Mer [arhiv avtorja] 
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V veleblagovnicah Spar in Mercator nismo našli kreme za sončenje s sekundarno 
embalažo. Kreme so večinoma v oranžni, modri in rjavi barvi. 
2.10.2  Stanje raziskav na tujem trgu 
Stanje embalaž krem za sončenje na tujem trgu smo raziskovali na spletu. Sprva 
smo se osredotočili na iskanje pametne sekundarne embalaže krem za sončenje. 
Takšne embalaže na spletu nismo našli. Zato smo se osredotočili zgolj na kreme za 
sončenje v pametni embalaži, saj takšne embalaže pri nas na tržišču še ni.  
Na spletu smo našli dve podobni različici pametne embalaže kreme za sončenje.  
Podjetji VML Australia in Vitaly Brands sta izdelali pametno embalažo kreme za 
sončenje, ki nas opominja, kdaj moramo kremo ponovno nanesti na kožo, in smo 
tako ves čas zaščiteni pred sončnimi žarki. Embalaža ima v pokrovčku vgrajen 
bluetooth vmesnik, ki se poveže s posebno aplikacijo Reapply Reminder. V 
trenutku, ko uporabnik odpre pokrovček kreme, se začne v aplikaciji odštevati čas. 
Čas do ponovnega nanosa kreme za sončenje aplikacija izračuna s posebnim 
algoritmom, ki upošteva lokacijo, vreme in UV indeks. [11] 
 
 
Slika 4: Krema za sončenje, povezana z aplikacijo Reapply Reminder [11] 
 
 
Sun Tan je pametna embalaža v spreju, ki so jo razvili študentje Brunel University 
London v sodelovanju z Crown Packaging & The Center for Process Innovation. 
Embalaža vsebuje natisnjene senzorje, ki lahko izmerijo uporabnikov tip kože in 
moč sonca ter izračunajo, koliko časa smo lahko izpostavljeni soncu. Senzor na 
embalaži meri uporabnikov tip kože z analiziranjem količine od kože odbite svetlobe. 
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Embalaža izračuna tudi maksimalen še varen čas, ki ga lahko preživimo na soncu. 









2.11  UV INDIKATOR 
2.11.1 Ultravijolično valovanje 
UV valovanje je elektromagnetno valovanje z valovno dolžino, krajšo od valovne 
dolžine vidne svetlobe. Pri preučevanju vpliva UV sevanja na okolje in zdravje 
človeka območje pogosto razdelimo na območje UV-A (380-315 nm), imenovano 
dolgovalovno območje, UV-B (315-280 nm), imenovano srednjevalovno območje, 
in UV-C (280-10 nm), imenovano kratkovalovno območje. Sonce seva UV valovanje 
v območjih UV-A, UV-B in UV-C, vendar zaradi absorpcije v ozonski plasti 
Zemljinega ozračja UV sevanje, ki doseže površje, sestavljajo v 99 % žarki UV-A. 
[24] 
Ultravijolične svetlobe ne vidimo, zato za nas predstavlja nevidno nevarnost. Sonce 
ima poleg številnih koristnih učinkov, kot so nastanek vitamina D, dobro počutje, 
svetloba, toplota, tudi škodljive učinke na zdravje. Prekomerna izpostavljenost 
soncu in posledično škodljivim vplivom UV žarkov lahko povzroči akutne in kronične 
škodljive učinke na koži, očeh in imunskem sistemu. [13] 
2.11.2 Delovanje UV občutljivih kroglic 
UV občutljive kroglice vsebujejo poseben pigment, ki spremeni barvo, kadar so le-
te izpostavljene UV sevanju. Vidna svetloba njihove barve ne spremeni. Kadar so 
kroglice zaščitene pred UV sevanjem, so bele barve. Za spremembo barve je 
potrebno UV sevanje med valovno dolžino 360 nm in 300 nm, torej UV-A in UV-B 
območje ultravijoličnega sevanja. Molekule barvila, ki jih vsebujejo kroglice za 
detekcije utravijolične svetlobe, so sestavljene iz dveh velikih planarnih konjugiranih 
sistemov, ki sta ortogonalna drug na drugega. [14] 
Med medsebojno ortogonalnima deloma molekule ne pride do resonance. 
Predstavljajmo si dve ravnini, ki sta pravokotni druga na drugo, povezani preko 
ogljikovega atoma. Ko z visokoenergijsko svetlobo vzbudimo centralni ogljikov 
atom, dva prvotno ortogonalna sistema tvorita en sam velik konjugiran sistem. Pred 
vzbujanjem sta posamezna dela premajhna za absorpcijo v vidnem delu spektra in 
kroglice ostajajo brezbarvne. Po vzbujanju pa je celoten sistem dovolj velik, da 
absorbira v določenem delu vidnega spektra, kar povzroči obarvanje kroglic. Daljša 
konjugirana veriga povzroči absorpcijo vidne svetlobe večjih valovnih dolžin. S 
spremembo velikosti konjugiranih delov lahko tako dosežemo različne barve kroglic. 
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Čeprav je za vzbujanje potrebna visokoenergijska UV svetloba, lahko  za povrnitev 
v prvotno, brezbarvno stanje, potrebno aktivacijsko energijo prispeva toplota iz 
okolice. Če obarvane kroglice potopimo v tekoči dušik, ne bodo pridobile potrebne 
aktivacijske energije za razbarvanje. Kroglice za detekcijo UV svetlobe so eden 
izmed najcenejših kvalitativnih detektorjev UV svetlobe, ki so trenutno na voljo. Pred 
iztrošenjem lahko opravijo več tisoč ciklov.  [14] 
3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 UPORABLJENI MATERIALI 
Sekundarna embalaža je iz 300 g/m2, enostransko premaznega kartona. Za oba 
dela embalaže smo uporabili format 416 x 271 mm. Primarna embalaža je PET 




3.2.1 Oblikovanje embalaže 
Sekundarno embalažo smo oblikovali v programu EngView Package Diplay & 
Designer, ki je namenjen oblikovanju kartonske embalaže. Na podlagi izdelanih skic 
plaščev embalaž smo v programu narisali plašč notranjega in zunanjega dela 
embalaže. Z rdečimi črtami smo narisali robove, kjer se bo embalaža rezala, z 
zelenimi pa robove, kjer se bo pregibala. Program nam je na podlagi barvnih črt 
izrisal tridimenzionalno sliko embalaže. Ko smo imeli obe embalaži narisani, smo ju 
združili v eno datoteko in na tak način preverili, če se embalaži skladata.  
3.2.2 Dizajn za embalažo 
Dizajn za sekundarno embalažo smo oblikovali v programu Adobe Illustrator CC. 
Najprej smo iz programa EngView Package Designer izvozili notranji in zunanji 





3.2.3 Oblikovanje etiket 
Etikete smo oblikovali v programu Adobe Illustrator CC. Izmerili smo velikost 
primarne embalaže oziroma lončka. Na podlagi izmerjene velikosti lončka smo 
določili velikost etiket. Oblikovali smo po tri različne etikete za vsak lonček, etiketo 
na pokrovu, na dnu lončka in trak okoli lončka.  
 
3.3 PREDSTAVITEV IDEJ 
3.3.1 Oblika embalaž 
Zasnova naše embalaže se je začela s skicami na podlagi embalaž, ki so na tržišču. 
Zaradi želje po novi, inovativni embalaži, ki je na področju krem za sončenje nismo 
zasledili, smo raziskovali širše. Odločili smo se za embalažo z vključenim UV 
indikatorjem, ki uporabnika opozarja, kdaj je priporočen nanos kreme za sončenje. 
Ljudje imamo različne tipe kože in potrebujemo različne faktorje zaščite, zato smo 
se odločili, da bomo v našo embalažo vključili tri različne faktorje zaščite. Zaradi 
združitve treh različnih krem za sončenje smo zasnovali sekundarno embalažo, v 
katero smo lahko vključili kreme za sončenje v primarni embalaži. Najprej smo se 
morali odločiti, kakšna bo primarna embalaža naših krem, in nato izdelati 
sekundarno embalažo, v katero bomo lahko vstavili tri različne kreme.  
Za primarno embalažo smo izbrali prozoren plastični lonček velikosti 100ml z 
aluminijastim pokrovom. Na podlagi velikosti lončka smo skicirali različne ideje za 
sekundarno embalažo.  
 
Slika 6: Primarna embalaža – PET lonček [15] 
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3.3.2 Idejne zasnove in skice 
a) Prvi primer embalaže 
Na podlagi velikosti primarne embalaže smo skicirali preprosto embalažo 
pravokotne oblike. Kreme so v embalaži zložene druga na drugi. Embalaža je 
preprosta za izdelavo, vendar uporabniku ne omogoča enostavnega izbora kreme 
za sončenje s primernim faktorjem zaščite. Problem nastane tudi pri vključitvi UV 
indikatorja, saj embalaža ne ponuja primernega mesta.  
 
 
b) Drugi primer embalaže 
Druga embalaža je ovalne oblike in ima ločen pokrov, kar pomeni enostavnejše 
odpiranje in zapiranje embalaže. Kreme za sončenje so v embalaži naložene druga 
na drugo. Takšna razporeditev krem uporabniku ne omogoča enostavnega izbora 
primerne kreme za sončenje, saj mora vse kreme za sončenje vzeti iz sekundarne 
embalaže.  
 
Slika 8: Drugi primer embalaže 
Slika 7: Prvi primer embalaže 
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c) Tretji in končni primer embalaže 
Zasnovali smo embalažo, ki je sestavljena iz dveh delov – iz notranje škatlice, ki je 
brez zgornje stranice, in iz zunanjega dela, ki služi za zapiranje embalaže. Na tak 
način lahko uporabnik enostavno odpre škatlico in izbere kremo z ustreznim 
faktorjem zaščite. Na podlagi naše skice in dimenzij lončkov smo narisali najprej 
zunanji plašč embalaže in nato notranjega. Nazadnje smo morali še določiti del 
embalaže, ki bo vseboval naš UV indikator. UV indikator smo vključili na zgornji del 
embalaže.   
 
Slika 9: Tretji, končni primer embalaže (zaprta embalaža) 
 
Slika 10: Tretji, končni primer embalaže (odprta embalaža) 
 
3.3.3 Izbira UV indikatorja 
Izbira pravega UV indikatorja je bila zahtevna naloga, saj smo bili cenovno in 
časovno omejeni. Na tržišču smo našli več različnih možnosti, kot so nalepke, 
posebne barve, zapestnice in kroglice, ki spreminjajo barvo, ko so vzpostavljene UV 
sevanju. Glede na to, da je naša embalaža namenjana večkratni uporabi, smo 
potrebovali material, ki se po uporabi vrne v osnovno obliko in ga lahko uporabimo 
vedno znova. Prav tako smo morali izbrati material, ki bi ga bilo najlažje vključiti v 
našo embalažo. Izbrali smo UV občutljive kroglice, ki so namenjene izdelavi 
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zapestnic. UV občutljive kroglice so v osnovi bele barve, ko so vzpostavljene 
sončnim žarkom, svojo barvo spremenijo glede na intenzivnost UV sevanja. 




Slika 11: UV občutljive kroglice [16] 
 
3.3.4 Oblikovanje grafične podobe 
Grafično podobo na embalaži smo oblikovali v programu za vektorsko grafiko Adobe 
Illustrator CC. Oblikovali smo jo tako za primarno embalažo krem kot za sekundarno 
embalažo. Po raziskavi trga smo ugotovili, da večina krem za sončenje ne vsebuje 
veliko grafičnih elementov ter da so embalaže krem za sončenje večinoma v 
oranžni, modri ali rjavi barvi. Odločili smo se, da bomo na embalaži uporabili vzorec, 
ki se sklada z našim produktom, ter da bo naša embalaža v svetlo modrih odtenkih. 
Želeli smo ostati pri smernicah, ki smo jih opazili na tržišču, vendar kljub temu 
oblikovati embalažo, ki bo izstopala med množico podobnih produktov. Oblikovali 
smo grafično podobo za primarno embalažo treh krem za sončenje ter za 
sekundarno embalažo, v kateri so združene.  
Za izdelek smo zasnovali poseben vzorec, ki se pojavlja na sekundarni in na 
primarnih embalažah. Odločili smo se za liste tropskih rastlin, ki predstavljajo zaščito 
pred soncem, tako kot krema za sončenje. Prav tako smo z izbiro listov želeli 
nakazati na naravno sestavo krem za sončenje, ki so v embalaži. Tropske liste smo 
oblikovali tako, da izgledajo narisani ročno, s čimer smo želeli poudariti domačnost 
embalaže. Najprej smo naredili skice, na podlagi katerih smo v programu Adobe 




Oblikovanje grafične podobe smo razdelili na dva dela, in sicer na oblikovanje 
grafične podobe sekundarne embalaže ter oblikovanje grafične podobe etiket za 
primarno embalažo krem za sončenje. 
a)  Oblikovanje grafične podobe etiket  
Glede na to, da smo za primarno embalažo naših treh krem za sončenje izbrali PET 
lonček z aluminijastim pokrovom, je bila najprimernejša grafična rešitev tisk etiket. 
Za vsak lonček smo oblikovali etiketo na pokrovu, etiketo, ki ovija lonček, ter etiketo 
na dnu lončka. Izbrali smo podobne odtenke modre barve kot na sekundarni 
embalaži ter vzorce, ki smo jih predhodno zasnovali. Za vsako kremo smo določili 
enega izmed tropskih listov ter odtenek modre barve. Kremi za sončenje z najnižjim 
faktorjem zaščite smo določili najtemnejši odtenek, saj je namenjena ljudem s 
temnejšim odtenkom kože, ki so na škodljive sončne žarke manj občutljivi, kremi z 
najvišjim faktorjem zaščite pa smo določili najsvetlejši odtenek modre barve. Na 
etikete s pokrovom smo napisali zgolj zaščitni faktor kreme ter dodali logotip.  
 
Slika 13: Primer etiket na pokrovčkih primarnih embalaž 
Slika 12: Vzorci listov tropskih rastlin 
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Na etikete, ki ovijajo lonček, smo napisali namen produkta ter faktor zaščite. 
Uporabili smo enake barve in vzorce kot pri etiketah na pokrovu. 
 
Slika 14: Primer etikete, ki ovija primarno embalažo 
 
Na etikete, ki so na spodnjem delu lončka, smo dodali informacije o sestavinah, 
količino, rok uporabe ter opozorila.  
 
Slika 15: Primer etikete na dnu primarne embalaže 
 
b) Oblikovanje grafične podobe sekundarne embalaže 
Grafično podobo sekundarne embalaže smo oblikovali za notranji in zunanji del 
embalaže. Notranji del embalaže smo obarvali v temno sivo barvo ter dodali QR 
kodo. Zunanjemu delu embalaže smo določili odtenek modre barve in nanj 
razporedili vzorce vseh treh tropskih listov. Na sprednji del embalaže smo dodali 
logotip ter namen našega produkta.  
 




Na spodnjo stran zunanjega dela embalaže smo dodali navodila za uporabo, 
sestavine, količino, rok uporabe ter črtno kodo. 
 
 
Slika 17: Spodnji del sekundarne embalaže 
3.3.5 Končna ideja 
Na podlagi izbire primarne embalaže in skic smo prišli do končne grafične rešitve 
za našo embalažo. Embalaža je sestavljena iz dveh delov. Notranji del je preprosta 
škatlica brez zgornje stranice, zunanji del pa služi kot zapiranje. Na notranji 
embalaži ni posebnega dizajna, ampak zgolj QR koda s podrobnimi navodili za 
uporabo. Na zunanjem delu embalaže so navedeni vsi potrebni podatki. Dolžina 
zunanjega dela embalaže je 22,6 cm, širina je 7,56 cm in višina 5,25 cm. Za 
primarno embalažo smo izbrali PET lonček 100 ml, ki ima premer 6,8 cm in meri v 
višino 4 cm. Zasnovali smo tudi vzorec listov tropskih rastlin. Pri primarnih 
embalažah smo za oblikovanje vsakega faktorja kreme za sončenje uporabili eno 
obliko lista, na zunanji del sekundarne embalaže pa smo razporedili vse tri oblike. 
S tem smo želeli ponazoriti, da vse embalaže skupaj predstavljajo en produkt.  
4 Rezultati in razprava 
Naš končni izdelek je tako primarna kot sekundarna embalaža za kremo za 
sončenje. 
4.1 REZULTATI KONSTRUIRANJA NAČRTA EMBALAŽE 
Notranji del embalaže je preprosta škatlica brez zgornje stranice. Velikost notranje 
škatlice je 216 x 72 x 50 mm. Najprej smo narisali notranji pravokotnik dimenzij 216 
x 7,2 mm, ki predstavlja dno škatlice. Nato smo dodali na vsako stran pravokotnik 
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dimenzij 216 x 50 cm ter pravokotnik dimenzij 50 x 72 mm. Za lepljenje embalaže 
smo na manjša pravokotnika dodali štiri zavihke.  
 
 
Slika 18: Končni načrt notranjega dela sekundarne embalaže z dimenzijami v milimetrih 
 
Slika 19: Transparentna 3D podoba notranjega dela sekundarne embalaže 
 
Zunanji del embalaže služi za zapiranje in ima kompleksnejšo obliko kot notranji del. 
Pri zunanjem delu embalaže smo prav tako prvo narisali pravokotnik dimenzij 
226,80 x 75,60 mm, ki predstavlja dno embalaže. Nato smo dodali na vsako stran 
dva ožja pravokotnika dimenzij 52,50 x 226,80 mm in dva dimenzij 226,80 x 37,80 
mm, ki predstavljata vrh embalaže. Na straneh zunanjega dela embalaže so zgolj 
trikotniki, zaradi katerih se vidi tudi notranji del embalaže. Na vrhnji del embalaže 
smo dodali jeziček za zapiranje in izrezali prostor za UV indikator ter na trikotnike 




Slika 20: Končni načrt zunanjega dela sekundarne embalaže z dimenzijami v milimetrih 
 
 




4.2 REZULTATI OBLIKOVANJA GRAFIČNE PODOBE NA SEKUNDARNI IN 
PRIMARNI EMBALAŽI 
4.2.1 Izbor imena  
Še preden smo začeli z oblikovanjem grafične podobe embalaže, smo izbrali ime 
za naš izdelek.  
Ime oziroma verbalni simbol je namreč ena izmed najpomembnejših dejavnikov 
celostne grafične podobe neke organizacije oziroma v našem primeru izdelka. [17] 
Želeli smo izbrati ime, ki bi bilo v slovenskem jeziku, kratko in hitro zapomnljivo. 
Nazadnje smo se odločili za ime Žavba. Žavba je nižje pogovorni izraz za mazilo 
oz. kremo. [18] Glede na to, da je naša krema za sončenje pakirana v pametni 
embalaži, kar je nekaj sodobnega, nas ime žavba spominja na nekaj poznanega, 
domačega, naravnega. S tem imenom smo želeli produkt, ki je novost, približati 
kupcem oziroma uporabnikom.  
4.2.2 Logotip 
Za našo pametno embalažo kreme za sončenje smo zasnovali tudi logotip. Želeli 
smo oblikovati logotip, ki bi bil preprost in hitro zapomnljiv ter bi se razlikoval od že 
obstoječih na tržišču krem za sončenje. Najprej smo skicirali več različnih idej in 
nato izbrali idejo, ki se nam je zdela najbolj primerna. Na podlagi skic smo v 
programu Adobe Illustrator izdelali logotip. Odločili smo se za preprost simbol kaplje. 
Simbol kaplje predstavlja tekočino oziroma našo kremo. V simbol kaplje smo narisali 
črte, ki se povezujejo v trikotnike. Različno veliki trikotniki v kaplji predstavljajo 
strukturo naše kože. Za tipografski del logotipa smo izbrali pisavo Buttercup 
Sample. Pisava izgleda kot rokopis in deluje igrivo. Takšno pisavo smo izbrali, saj 
pritegne pozornost in še bolj poudari atraktivnost naše embalaže. Odločili smo se, 
da bo logotip v osnovi bele barve, saj bela barva povzema lastnosti kreme za 
sončenje. Glede na to, da se bela barva na določenih svetlejših podlagah slabo vidi, 




Slika 22: Logotip Žavba 
4.2.3 QR in črtna koda 
Na embalažo smo vključili tudi črtno in QR kodo. Črtna koda je grafična oblika zapisa 
enotne številke artikla na embalaži. Omogoča enostaven in zanesljiv prenos 
podatkov v računalniški sistem. Za vključitev črtne kode smo se odločili, saj je naša 
embalaža namenjena prodaji v trgovinah. [19] 
Črtno kodo smo vključili na spodnji del zunanjega dela sekundarne embalaže. Na 
primarno embalažo krem za sončenje je nismo vključili, saj kreme niso namenjene 
samostojni prodaji.  
QR koda je dvodimezionalna črtna koda in je okrajšava za »Quick Responce« 
oziroma hiter odziv. Glavna razlika med črtno in QR kodo je ta, da ima QR koda 
podatke razporejene v dve dimenziji, črtna koda pa le v eno smer. [20] QR kodo 
smo vključili v embalažo z namenom, da bi lahko podali več podatkov o naši 
embalaži, ki jih zaradi omejenega prostora  na embalaži ne moremo navesti. Odločili 
smo se, da bomo s QR kodo podali naslov spletne strani za naš produkt, na kateri 
lahko uporabnik pridobi podatke, ki jih na embalaži ni. QR kodo smo vključili na 
notranji del sekundarne embalaže.  
4.2.4 Tipografija 
Pri oblikovanju primarne embalaže smo uporabili tri različne pisave. Za glavni napis 
na primarni embalaži ter za zapis faktorja zaščite smo izbrali pisavo Buttercup 
Sample, ki smo jo uporabili tudi pri oblikovanju logotipa. Pisava Buttercup Sample 
je dekorativna pisava, ki deluje kot rokopis. Velikost pisave na primarni embalaži 
kreme za sončenje je 22 pt. Za del napisa na primarni embalaži smo uporabili pisavo 
KG Piece by Piece v velikosti 7 pt in 14 pt. KG Piece by Piece je brezserifna pisava, 
ki prav tako deluje kot rokopis. Za navajanje sestavin in navodil za uporabo smo 
izbrali linearno pisavo Champagne & Limousines, ki ponuja različice bold, regular in 
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italic. Pisavo Champagne & Limousines smo izbrali, ker ima čiste linije in je dobro 
vidna v manjših različicah pisave. Na embalaži smo uporabili velikost 7 pt ter regular 
in bold različici pisave.  
Na sekundarni embalaži smo, če ne upoštevamo logotipa, uporabili dve različni 
pisavi. Za glavni napis pod logotipom smo izbrali pisavo KG Piece by Piece v 
velikosti 16 pt. Za sestavine in navodila za uporabo smo izbrali pisavo Champagne 
& Limousines v velikosti 10 pt in pisavo KG Piece by Piece v velikosti 10 pt. Pri 
oblikovanju besedila smo izbrali sredinsko poravnavo, saj je zaradi okrogle oblike 
primarne embalaže najbolj primerna. Sekundarna embalaža sicer ni okrogle oblike, 
vendar smo obdržali sredinsko poravnavo, da dosežemo  čim bolj poenoten videz.  
 
 
Slika 23: Pisava Champagne and limousines [21] 
 
Slika 24: Pisava KG Piece by Piece [22] 
 





Izbor barv je pomemben del oblikovanja grafične podobe. Barve pripomorejo k boljši 
prepoznavnosti, berljivosti in boljšemu razlikovanju. [17] Prav tako pravilno izbrane 
barve pritegnejo pozornost potencialnega kupca. Za našo embalažo smo izbrali 
pastelne odtenke modre barve. Modro barvo smo izbrali, ker je hladna in da 
uporabniku občutek, da že sama po sebi odbija sončne žarke. Prav tako nas modra 
barva spominja na morje, modro nebo, torej na vse, kar povezujemo s poletjem, 
soncem. Poleg modre barve smo izbrali še temno sivo barvo.  
Za zunanji del sekundarne embalaže smo izbrali svetlo modro barvo, za vzorec na 
embalaži pa belo. Za notranji del sekundarne embalaže smo izbrali temno sivo 
barvo. Za primarne embalaže krem za sončenje smo izbrali svetlo modro barvo. 
Odtenek modre barve se spreminja s spreminjanjem faktorja zaščite. Višji kot je 
faktor zaščite, svetlejša je barva.  
Besedilo na sekundarni in primarnih embalažah je črno oziroma temno sivo.  
Na sliki 26 je prikazana paleta uporabljenih barv.  
 
 
Slika 26: Paleta uporabljenih barv 
4.2.6 Grafična podoba sekundarne embalaže 
Zunanji del embalaže je svetlo modre barve v vrednostih C: 14 % M: 0 % Y: 7 % K: 
0 %. Na njem so naključno razporejeni vzorci treh različnih tropskih listov v beli 
barvi. Na sprednjem delu embalaže je logotip in namen produkta. Na spodnjem delu 
embalaže so navedena navodila za uporabo, sestavine, podatek o količini in roku 
trajanja, opozorila ter črtna koda.  
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Notranji del embalaže je temno sive barve v vrednostih C: 0 %, M: 0 %, Y: 0 %, K: 
90 %. Notranji del nima posebnega dizajna, na levi strani je vključena zgolj QR koda 
s podrobnimi navodili za uporabo izdelka. 
 
 
Slika 27: Plašč z dizajnom notranjega dela sekundarne embalaže 
 
Slika 28: Plašč z dizajnom zunanjega dela sekundarne embalaže 
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4.2.7 Grafična podoba primarne embalaže 
Za primarno embalažo smo oblikovali posebne etikete. V sekundarni embalaži so 
trije lončki krem za sončenje z različnim faktorjem zaščite. Na vsakem lončku so tri 
različne etikete, in sicer na pokrovčku, na sprednjem delu in na dnu lončka. Najvišji 
faktor zaščite ima najsvetlejši odtenek modre barve, saj je namenjen ljudem s 
svetlejšim tipom kože. Najnižji faktor zaščite ima najtemnejši odtenek modre barve, 
saj je namenjen ljudem s temnejšim tipom kože. Vsak faktor zaščite ima določen en 
vzorec tropskega lista. Na pokrovčku je naveden faktor zaščite in dodan logotip za  
primer, da se krema uporablja samostojno, brez sekundarne embalaže. Ob strani 
sta navedena namen produkta in zaščitni faktor. Na dnu lončka so navedene 














Slika 31: Končni dizajn etiket na dnu primarnih embalaž 
 
 
Slika 32: Fotografija primarnih embalaž [arhiv avtorja] 
 
4.3 KONČNA EMBALAŽA 
Končna embalaža je sestavljena iz dveh delov. Notranji del je preprosta škatlica, 
zunanji del pa je namenjen zapiranju embalaže. Ob straneh se lahko vidi notranja 
škatlica embalaže, na kateri je dodana tudi QR koda s podrobnimi navodili za 
uporabo. Zunanji del embalaže je svetlo modre barve v vrednostih C:14 % M: 0 % 
Y: 7 % K: 0 %. Notranji del embalaže je temno sive barve vrednostih C: 0 % M: 0 % 
Y: 0 % K: 90 %. Glavni motiv embalaže so trije različni vzorci tropskih listov bele 
barve, ki so naključno razporejeni po zunanjem delu sekundarne embalaže. Na 
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spodnji strani embalaže so navedeni vsi podatki o izdelku, ki so zahtevani s strani 
evropske zakonodaje, navodila za uporabo in črtna koda, saj je embalaža 
namenjena prodaji. V sekundarni embalaži so vstavljene tri kreme za sončenje z 
različnimi faktorji zaščite. Vsak faktor zaščite ima rahlo drugačen odtenek modre 
barve. Najvišji faktor ima najsvetlejši odtenek, najnižji faktor pa najtemnejši odtenek. 
Ko odpremo embalažo, lahko vidimo pokrovčke krem, na katerih so navedeni faktorji 
zaščite, in enostavno izberemo primeren faktor. Na vsaki kremi je dodan tudi logotip 
za primer, da se krema uporablja samostojno, brez sekundarne embalaže. Lončki s 
kremo imajo podoben dizajn. Razlikujejo se v odtenkih modre barve in v tem, da 
ima vsak faktor zaščite določen en vzorec tropskega lista. S tem smo želeli 
ponazoriti, da vse tri kreme za sončenje predstavljajo en skupen produkt. Na vrh 
embalaže smo vključili UV indikator oz. UV občutljive kroglice, ki smo jih razporedili 
na vrvico in prilepili na mesto, kjer smo izrezali pravokotnik v velikosti kroglic. UV 
indikator oz. UV občutljive kroglice uporabnika, kadar so intenzivne barve, 
opozarjajo na nanos kreme za sončenje.  
 





Slika 34: Končni izris 3D podobe sekundarne embalaže v programu Engview Package & Display 
Designer. 
 





Slika 36: Fotografija zaprte embalaže kreme za sončeje z UV kroglicami [arhiv avtorja] 
 
4.4 HIPOTEZE  
Pred raziskavo trga in izdelavo embalaže kreme za sončenje smo si zastavili štiri 
hipoteze, ki smo jih v procesu raziskovanja in izdelave potrdili oziroma ovrgli. 
 
1.) Prva hipoteza je bila, da pametne embalaže kreme za sončenje še ni na 
slovenskem tržišču. Slovenski trg smo raziskovali osebno v trgovinah in na 
spletu. Naša hipoteza se je potrdila, saj na slovenskem tržišču tovrstne 
embalaže nismo našli. Kljub temu smo na tujem trgu našli dve pametni 
embalaži, ki opozarjata na nanos kreme za sončenje. 
2.) Druga hipoteza je bila, da so si embalaže krem za sončenje na slovenskem 
tržišču oblikovno zelo podobne. Pri raziskavi slovenskega trga smo se po 
tem, ko pametne embalaže kreme za sončenje nismo našli, osredotočili na 
sekundarne embalaže krem za sončenje. Ugotovili smo, da so si sekundarne 
embalaže krem za sončenje tako oblikovno kot po izboru barv zelo podobne. 
Težko bi določili kremo, ki bi na prvi pogled izstopala. Hipotezo lahko 
potrdimo. 
3.) Tretja hipoteza je bila, da je karton primeren material za sekundarno 
embalažo kreme za sončenje. Med procesom izdelave embalaže je bil karton 
naša prva izbira materiala in tudi končna, saj se je izkazalo, da je tako 
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cenovno kot iz vidika uporabnosti, reciklaže, karton primerna izbira. Hipotezo 
lahko potrdimo.  
4.) Četrta hipoteza je bila, da bo embalaža imela vključen UV indikator, ki bo 
prikazoval intenzivnost UV sevanja. Med izdelavo in izbiranjem UV 
indikatorja smo ugotovili, da ni možno natančno določiti območja spremembe 
barve pri UV indikatorju, ki smo ga izbrali. Zato naša embalaža zgolj prikaže 







Idejo o izdelavi pametne embalaže kreme za sončenje smo dobili zaradi vedno 
večjega opozarjanja o tem, kako pomembna je zaščita pred soncem. Naš cilj je bil 
izdelati embalažo, ki bo vsebovala UV indikator, pripomogla k boljši ozaveščenosti 
o škodljivosti UV žarkov in bo vizualno izstopala med množico podobnih produktov. 
Izdelali smo sekundarno embalažo, v katero so vstavljene tri kreme za sončenje z 
različnim faktorjem zaščite. Na vrh embalaže smo vključili UV občutljive kroglice, ki 
se, ko so izpostavljene UV sevanju, obarvajo. Kroglice nas z intenzivno barvo 
opozarjajo na jakost UV žarčenja in na potrebo po nanosu kreme za sončenje.  
Skozi celoten proces izdelave embalaže smo spoznali, da izdelava kvalitetne 
embalaže zahteva veliko časa. Izdelava embalaže velikokrat zahteva tudi številne 
popravke, saj se določene napake pokažejo šele pri tisku. Ugotovili smo, da je poleg 
ideje potrebno upoštevati tudi omejitve tiska in ceno. 
Kljub temu, da smo pri izdelavi embalaže naleteli na nekaj težav, smo izdelali 
embalažo, s katero smo, z vidika uporabnosti in vizualne podobe, zadovoljni. Izdelali 
smo cenovno dostopno pametno embalažo kreme za sončenje, ki po našem mnenju 
izstopa med množico podobnih produktov, ki so na trgu.  
Z nizko ceno izdelave naše embalaže želimo doseči, da bi se več proizvajalcev krem 
za sončenje odločilo za izdelavo tovrstne embalaže in s tem vplivalo na večjo 
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7 PRILOGE  
 
7.1 PRILOGA A: Sekundarna in primarne embalaže kreme za sončenje 
 
